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矢内 真理子（YANAI Mariko）＊  
 
1．はじめに 








1995 年 1 月 17 日午前 5 時 46 分に兵庫県淡路島北部を震源に発生した阪神・淡路大震





















                                                  
＊同志社大学大学院社会学研究科メディア学専攻博士後期課程。  
1 兵庫県ホームページ「阪神・淡路大震災の被害確定について（平成 18 年 5 月 19 日消防庁確定）」
http://web.pref.hyogo.jp/pa20/pa20_000000015.html（アクセス日 2015 年 12 月 28 日）  
2 神戸のテレビ局。  
3 林英夫、『安心報道』、集英社、2000 年、pp75-76。  









2015 年 12 月 25 日現在では 297 局5が放送を行っている。 
岩手県宮古市の「みやこさいがいエフエム」は 2011 年 3 月 22 日から放送を開始し、
地域の生活情報を発信してきた。また、可聴エリアである市内の仮設住宅全 2010 戸



























                                                  
5 日本コミュニティ放送協会ホームページ、http://www.jcba.jp/index.html（アクセス日 2015 年 12 月
28 日）  
6 矢内真理子、「東日本大震災におけるコミュニティ FM の役割と課題―みやこさいがいエフエムの取
り組みを通して―」、『メディア学』第 26 号、同志社大学大学院メディア学研究会、2011 年、p.72。  
7 池田らによると、「情報疎外者」とは「個人の特性である情報疎外の問題」であるとしている。池田


















実際に大災害に見舞われた時、誰が助けに来てくれるのか。2014 年 11 月 22 日午後 10





















                                                  
8 自助／共助／公助  | BCM Navi 用語集  - ニュートン・コンサルティング（アクセス日 2014 年 11
月 28 日）http://www.newton-consulting.co.jp/bcmnavi/glossary/subsidiarity.htm 
9 「クローズアップ２０１４：長野北部地震 要警戒地域の一つ」、毎日新聞、2014 年 11 月 24 日。  
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三枝博之、藪田正弘、安富信、川西勝、森川暁子、舩木伸江、『災害報道―阪神・淡路大
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学研究会、2011 年。  
ラジオ関西震災報道記録班、『RADIO―AM 神戸 69 時間震災報道の記録』、長征社、
2002 年。  
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